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DE IIICZEH
II. Idény bérlet  132. szám.
—" Páros!
Szombatom 1892
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
VII. Kis bérlet 12. szám.
Fároa. ~
Mártimé hé 12 én:



































Történik: Budapesten. Idő: jelenkor.
Helyárak: Il-od emeleti páholy 3frt*L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. tám lásszékX—XlV.sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 — 12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 8 órakor.
A g g  e l 6 » d L ^ > i J . O  d k a r a n p K M r i; .
Holnap vasárnap 1892. márlius hó 13-án p á ra t la n  b é r le tb e n :  , *
•  SS ,
Szigligeti népszínműve.
Debreczen sz. kír. város színházának igazgatósága.
Folydaxám 152. Debreeaen, 1892. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 305. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
